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市場。ブラジル人の旺盛な胃袋惨
を養う農産物がいっぱい
(写真はブラジル大使館提供)
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暮らしの中で大切にしたいもの、
いつまでも守りたいで、すね。
だから、おいしさづくりの決め手、
ヒガシマノレ、季節の昧を、
し、ろ美しく、日本よく仕上げる調味料。
きっとおつきあいも深まります。
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んだよ感動を
たまには変わって……地中海料理はいかがですか
杯』
で地中海料理に変身する新柳lクイ・ノク料理
@地中海の国にt1いをよせる平岩弓枝さん、
玉村盟ヲーさん、庄野n代さんら8人のエッセイ
①エーゲ海島めぐリ ほか、おレしい話題と
たのL'，怖報が蛾りだくさんです。
国告を
力ットは杉原登喜子さん
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・全156白地中海の昧、満載/
-~ì~ 、海 t 臼い壁、太陽の光あJ、れる地中;民
この美しい海の沿岸諸問で生まれ育勺t:.ヒ
ールにぴったりあう地中海料却の数々を紹介。
①地中海に而した国々の代表料理と家庭的な
一品料理 ①身近な中林斗がちょっと Lた工夫
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新発売のマ・マースパゲティPRONTは、太さ
1.7%で、ゆで時間はたったの5分。早ゆでの決
め手は麺に刻まれた独創的なカットですbもち
ろん、ゆで上がりの食感は標準昂と変わりませ
ん。さらにデユラム小麦のセモリナを10日%使
用していますので、本格的なおいしさをお楽し
みいただけます。
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満足機能でお手頃価格。
すっきりサイズも魅力で昔、
カンタン換作はそのままに‘ポがfをギュッtコンバタトlこ。
省スペー スで、しかも、いっそうお求めやすくなりました。もちろん‘
平面ヒーター保周t:か弘こんがり『こげめ上手JにLあげます。
ピザもケーキも「ピツ」でカンタン。
メニューがワイドに広がりま主
毎日のおそうさ1、やお菓刊下りはキーを押すt:.け。ワイドオー プン
だからたっぷり作れるのも魅Jで丸「ニげめl干の平面ヒー ター コ
で、焼きあがりはこんが札制u心。お手入れもラクになりました.
.'めたたの，11 カンタンキーでワンタ yテ ・ lÒi'号れ t 盤、。SC{1:^'アタザ-~νグ}細工
・高周旋回b力説XlW-I8lW個当・ヒーター出力1.IkW・外形 f主幅475x奥行341
x高.302・・色ホワイト
品#/6，71'-7.:11171"'7週.圏NE-A550 ~~ 108 ，OOO円
??
色弘樹"，.
.'めたためf生ものの解<<<Jr附i‘めたため」はカンタンキーでワンタyテ・泊巧れt一
銭‘ 5C(セルフタリーエング}加工・高刷液晶力紙)(}W“180¥¥'相当・ヒーター副"，
1.:弘前 ・ 外形 JU. 娼5æx 奥行4田 x~to:M2・・ 色ピンクーホワイトココ+フ Yプラクν
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[新発売]
1袋 250g入
しっかりと小さいけれどL
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使L、になる時は、説明書い、っしょに
注意表示もせひお読みくださL、。
化粧品は肌仁直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細.c.の注意をはらってつくってL、ます二
LtJ.し、~<のお客さまの中には、肌の性質やその
時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂でIt.容器、
箱、説明書、バンフレ、ノトな1:.1こ、いろいろな形で
日の状態によって、
次のような注意表示を記してあります。
10面高石石L'".五E工7ヵミ玉三石"石言Ea-EzzEm症
! 執がある・6位にUお慣，.，三位勺伝いで<t=2-、
。化経品がお肌に倉わ信いと."、ご償問唱を釘やめくだSい.
(])i建問中.赤み."れカゆみしげ.考証どの異常があらわ
l れた肘岳恒周したお肌に直射目先"..，たヲて上位田ょう年異常があらわれた喝合
0その.1j. ft植品四回使期金聞け..すと症状告想化させるこ
とがあり2止すので庫、、科専門医、またU資金盆化担&の'"
l ・"お近〈田慣金盆消費者相阻窓口にこa椙眠〈だ8いm
」 一 一一一
。資生堂|広報室
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感謝の気待を、くれぐれも彼に伝えてほしわ、君ならできる、と送り出され、
うれしいなあ、本当にありがとう、と議をさげて迎えられ、そして、とても大切に飲まれる。
贈りものとL、う、この世でいちばん察微な役割りをレただわたのは、
私が、おいしいウイスキーに生まれたおかげだと思うのです。
サントリーウイスキーの贈りもの
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